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(•KKSIMGNCIA títíL CÓSiiKJO ifl? i l ís isTlt iré. 1 
• S . / ' M . 'la Rpina nu8Stra;''Sé-
fidra '(Q. .'•D.'.G.) !yoati;' ailgiislá'1 
Real i í í imirn^cowiinúaW'ín toá* 
coEte^imt io íye i l i i i t ' e l i ' su ÍH)[í6r'' 
l a n í a salud. "•"u 
- e ¡ ; ,<;lw.-i..;: 
v 
-Dol SQbiernodoipirDTinqia. '•• I 
i' ;!'• •" 'N i imMf i i . 
ni^a % m.í, ha dingidq an 2,3, fal: 
<¡o.C'fíü-íy, ^ ¿"fWWS qttf sigues: 
¡íl <>AVñb»''G'oft¿'tt¿Éf¿o¿' ""í 
»v /w,8 i* , , - . , ' ! i ; í -H ':''lí:ii-i: « P r e o c u p a d a la J u n l a con 
los rumores que sé , pr^pajqro^, 
asep;uraiiV)o la éx i s tenc iá , .^p i i l é -
imc^ 'Jtí vlri^tílaje.n^e^t/i ^¡titl(.'yjr 
sé r e u n i ó , á escilacion^ de su 
digno r r e s i d é n í e jel, t íí..d.e , e.sle j 
mes con el btijelo.de inquirir 
lo' que dé .cirrlo '.hubicrq . , y 
acordar las meilidas que coij-
ve n d ría ailopti) r o r a p resenlasf;, 
a ^ ü é ^ c a r á c l e r . , ó va 'el.,-'orili-. 
nario, con que io'ilos,.\\ai \9^0 •^ 
y p^r eslSi época íiiejle aparjec^r,-. 
Mas cavecienilo la, cprporncioiv 
de pósi^Tvojs' dalos .[fl^ra.. poil^i'i 
e n i j ü f c6n.;aciief.^ ^su. op}{>¡on/ 
a c o r d ó proponer á V . S. Ja. 
conveniencia de que todos los 
fncuIlativos' dé la capilal dic-
ra'n' i)árle"i)iárlci,a 'éíe' 'Gólíié'r-
rid 'ítel " l íü i i ie i 'o :de "éhlérriió's 
(¡Hie visitásirn atacados déat i i íb l lá ' 
enfermedad', ' cariicler " d é .' La 
lAiádA'y ¡te'itíás"coricliciónés in -
dispensables para poder fpVmb'r 
júic ib' É l i l u s t r a r á la ii'utbiidáil. 
"'Reünidii1 de''n'iiévó1'la 'Jiünü' 
el"29 . í i í - l ' iact i ia l ;"y 'tiabíéníló' 
eiamina'dd'lds pai'ies ilados haS-1 
ta aq uéllá' ftcha 'poH' lós s e ñ d -
q-ae ^¿«úíta 'e ' í is l i í ' tan súlo' ert . 
toda la ciudad'y sus; bárr iss1 
t r i c é c h f e r t n b í 'v'dr'ibioses ctí 'es-
ta ció .'dé «iesecacion y convale-
cencía y siete'en el ^ e^rnpicion, 
sü i 'qaó' , ik ín^í iná ol}CZCJ g r a y é -
dailj' ácbr'ílo cón salisfiiccjon in -
forihar a V . i>,•que no proco-, 
nía. Ja a d o p c i ó n de i(ni,edida ,ral-
gun'a pués ' s e g ú n ,se desprende, 
de' las' ¿o inunicac iones ' de^.'los 
s e ñ o n e s íacu l ta t ivos , 'la enfer-
ím¿ll,á(í,ife'(fue'kexi\;ata' llene el 
¿a'^ácté r en'dc(iiico1; ag radécien -'. 
«Vb'S ^ ' ^ M á f b f l ü e ' ' ' l ia;; \ lé- ' 
liñó'st'rii'dd' en'csla' ocas ión y' ló's 
pfréci'nVíehtós 'hectios' a'"íá íd'ii'f, 
id pa/a atein'úaí''el'*mál si exís"-' 
llió!iél'étó. las [jiropóreioyieii q^'ej 
•sé-ü'écíá'.'' ' '•''"'"'' • '. ' ' , " ' ' ! 
i £TJW 'j'u'riUísiji 'e ihbár^o, ' y cií-] 
'.mí)í''iVi.éiiida s ié i i ipre c b n v e n í e n -
lé . ' i í i ícarece cli'a'nio' la'" cs'.p'bsi-
;lilé l.Y Vacunac ión , p p e s t » ^ « e 
Ibá' q í i e ' 1 ^ (iál¡'abah'Í;n es lé caso 
y han sido atacados, vio baii 
offecid'b ótiifla'd'ó1 án^i iM ni 'né-
cesil'ádo apéna's' il'é:!loa 1 áusl l io .r 
'dfe'l'a iríeíli'cína'. '• ' ' ' '' " .' 
'Es cuaritó eslá c o r p o r a c i ó n i 
puede 'mhniféstar á V.'S. á los 
efecto^ que p i a g ü e procedeii-
'tés'í;' ••:>•••••<•>••••••>•' ••'•••>••• • 
, '•'•tifriiüli^he'ílisph'ésto ihser-
taf-'h'HW Bólclth 'ofic'ittl "jinrá 
cotió'amieñtb' ''•j*'-*' i'¿UrUjúi¡idad 
'de'l/ós'''kabitantL,sldi: nUá -firó-
v'/ñ'r:iíí¡ y'etyt'écfdlrntifiÍL'' dé "lo-; 
de'-taátp/ierli'.'Mtih 'í% dé D i . 
ctcmbri! >'d'é'-' t S f í i i ' Ü (¡charo 
Alás: ¡ " ^ "ll ,; 
. i i .•;•) • S ú m . . 4 ü 3 . . 
E l SE,'',Dír¿t!t'or''gcii<:rdl tía 
Olíriis jnibUíaS nie rémiin ¿aria 
su1 tVíál'r'cíóri c/'siguicntti .ariun-
• •'i- ..o' f>:-si•' i -i .*!• 
cío: 
• Det i i éhdo ' t é n e r 
eí íita pfi íner^' de M^rsso próc-
s i m ó "on curco estraonlinario 
q u é se ba f í i spuesto verificar 
en Madrid ' con 80 alu innos 
que sbn 'aefes^ rjo '^ para com-
pletar'él cuerpo; de torreros de 
faros, sé anuncian ai p ú b l i c o 
las c l r c a n s l a n c i á é que deben 
reunir , los que aspiren a ser,, 
admitiilos.?? ! ¡í, 
1 . i , . " . : •Hiiber' cumplirlo veinte 
y- i in ' a ñ o s ,.y ;po pasar ¡le 
treinta^ i, •:' t, ..• . . . • •' V i ; 
-:2.a-; 'Saber leer' y escribir y 
las í c u a l r d reglas de aritmética 
cnii i)limeros é l i t éros , ' ' 
'3.*' . Ser "ilé1 b t i é n a ¿ónduciá 
rrip'i'al."' ;.' "', 
'.'4*'' C a i é c e r ile todo d e í e c - , 
t ó lísicb que pueila sprviir' de 
im;)eili|iii;;nli| pira ei. d e s e i ñ p e -
iío. de las obligaciones asigna-
das ;á 'los torreros.' 
y íini ^primera c d i i d í c i ó n ' se 
acréditará ,c6ii lá1'fé'ile baüt i s^ 
inó; iá 'séguiTila ^cóiV"certifica-
c ión del . Ingenlóro 'de^ '.MSi'.'.'prtt'-' 
vin'cia en"'qi'ie rtísicla'él Inte re-
sallo,, previo el cbi'respbndiente' 
e í a m e ir, y la. lercecp por y me-
ilio d é cer i j í i cádos .expéil idos, 
e.lj Álqal)^e..x .pár1i;.oco.; del 
(«jfltilp. en qi^e resid¡e,r^ a,l Uerm 
pp (le su p r e t e n s i ó n y de .los 
gules á cuyas, ordene* hubiere 
survidp.' • ú' '. 
Entre los que soliciten pía -
xa de alu<iino s e r á n p r e í c r i d o s ' 
liaMa llenar el nVirnem de 8 0 
qu'! se 'necesitan', y é n igual-
dad de circunstancias los . indi-
viduos que hubieren servido 
en la Marina nnüLar, en él 
ejéroUo y en Obras p ú b l i c a s . , 
lin su consecuenoia, las per;-
sonas que reuna-n las, espreka-
da,s cirí:uiir.tancias p o d r á n -di-
rigir sus solicitu les,al Direolor 
general . de . , O.III'ÍLS. públ icas , 
acoji^pafi.wias de los documen 
Wft'IHfi acrediten* eo lregáa-
fl^js e » la S e c r e t a r í a del G o -
iiiej',po de p r o v i n ñ a anh'S del 
dia SO de koero, de i 863, Loa 
que fueren elegidos. p o d r á n 
recoger en la misma S e c r e t a r í a 
su nombramientp, desde el i 
dá rebre io , á fia da que pne 
dan hallarse e n ' M a d r i d el 1.° 
de Marsto. 
, Se advierte que, s e g ú n el 
Itl' 
.pr'iüi'ifíVi 
reglamento, los alumnos de-las 
escuelas d é faros disfrutan el 
haber de seis reale^ d iar ios ,» 
Lo que se insertá. cn, esif.pe-
riódico oficial para sú puhlicir 
dad y efectos consigtiientett , 
León, Diciembre, qQ.de 1862.== 
Et Gobernador, fieiiaro Aja*. 
; ' ''Númi'Ueí.':: ' ' 
LÓI'ÍÍÍII ¡iúWico.—ATegocíaJo,,! " ... 
Á nunciandó ia subastó párá' ü ' 
construcción ¡te cuatro cásillas; (le 
abrigo con deslino á la Qniirili* 
civil de, tsla provincia. >'•' 
lin virlinl tle lo ilispt'ieslb: por 
Rüal líi'üeti' coiminicatla a; Gsle Go-
bierno po|r' «1 Slínislénii' dé la Gp-1 
bei'Mcioa' con feclia i) (Icl' 'acltiali 
so saca ¡t pública silliasia lá cbn's-
irucciou iití cualro 'cr.silbs'dé abr¡-:' 
go para la Guardia civil üe rsta ' 
provincia en la carrolera.iló''Casti-
lla i.y' pontos noinbráíloS /ile.Kan., 
Alberto, Peiia^nlüscosq; Pórto-iicllo ' 
y Rapailoira; cou arreglo al 'pro-
ypclo y pliegos ilccóiulicíóliés1 'ql» " 
so íiallan de mdnilieslocn la' Sccrc-' 
tai ta ila esle Gobiiroo y cuyos pre- • 
snptiéslos ascienden rcspcclivamen-' 
fe i las cánlidadós de reales' ve l lón" 
Í.e99,-88.^Í'.87Í,5S¡»S;'1S9;8'1'" 
y li. 117,154. • 
• La.SHbasta se verificará en est« 
capital anle mi autoridad él día 17 ',' 
do liuero próximo á las doco de su • 
mañana en los l írminos prescritos 
por Heal decreto de 27 de Febrero 
de ISH'y con asislencia diil co-' 
mamiaute de la Guardia civil-, Ar-
quitecto de esta provincia y de un 
liicribano.^ 
' Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados y deberán es'.ar 
redacludas con entera sujeción ¿ l 
¡pódelo que á coniinuaciiin' se in-
serta, adviniéndose que serán des-
echiidas las que difieran de eslo 
y las á que no acompañé la caria 
que acredite liaber consignado en la'' 
Tesorería de : esta provincia como 
sucursal de la Caja di; Depósitos el' 
o por 100 de la cantidad' á que as-
cienda d presupnesto-de la casilla -
. 6 casillas á q'.ii\ la proposición so 
i! 
I 
ü ü ü 
• a 
rcfipra. Lugo 16 de Dicicra'.jre Je 
18G2.==V¡(Tnle Lozana. 
Modrlo de proposición. 
D. N . . . . . vecino de so com-
proniclü -.'i lomará sil cargo la cons-
trucción de . . . (aqni se cprcsurá 
la casilla ti ca-illas á que su refiera 
la proposición) con dcslino á la 
(iir.vvtüa civil líe osla provinvi.'i por 
la euiilidad de.... (aqni se ronsi»-
jia"á en lelra la canlidad ó cjuliiia-
des por ¡pie so hace propot-icion á 
cada casilla) con eslricla sujeción á 
• los planos y condiciones aproliadn*. 
•y como g.iranliít de la présenle pro-
posición acompaña la caria de pa.ío 
(jue acrcdila' haber hecho el depó-
sito prevenido. . 
•• (Fecha y firma;). : 
( rmnla ntim 539.—1)¡» 21 itt Bkrfwfc-*.) 
BINISTERIÍ» m u & ^ í m & M 
Sufoichii&rtú.—ytQomit» 3 ' 
Exc^io Sr.: Il'etniro á-'infnrme 
do tá' 'Sección* de fislado y Tira-
ciif: y Wsl'icm .'Id1 t'.oli'scjrt di-
Eslmwct ejfpedic'nlcinsln'iidrf snlirií 
si cs:ó' nn; m'cíSái 'iB la 'ínilóitíncion 
del Goliernailor de la- proviir'-ia ile 
Toledo al Juez de primera infancia 
de la capilal para procesará 1). Ka-
mon María^ Barroso1, Visiía^or de 
piierlas ilc lamisma.'ha consaltado 
lo. signieíilc: , .. 
«Excmo. Sr.* Esla Sección ha 
examinado el cxpedienle en tiue' el 
(íoberna dor de Toledo, ronsldla si 
es ó [¡o.nerosnria anlorizaynn para 
cnrilinnar los proccdimienloí que 
se I an eniidilado por el Jiii'z de 
piiniera ¡nslancia de la capilal con-
Ira.el Visilaikir de puertas l>. Ua-
inoa Sirria [iarroso. 
íiesulla: ..'; .'• 
Qiie.cii id .dia 28 de Felnf rn ül-
limii I). .(Cándido, (¡arcia (¡urrai y 
i), .(inillernio barrasen, ilrn nm'i íroft 
al refeii.lii .iitez (|im h-.iU«R:i!íise en 
aipicl misino dia en las i:ime>¡i ició-
(!.•• las (iasas GonsisHirialis coni 
I I I I I I I U J ú¿ estarse eeieliraniio la elec-
ción de un Dipnlailo provincial, tm 
dcpcndienle de lalMtinicipalidad ha-
liia cinjH'zado á dar de ItofeUwi's á 
•varios electores contrarios al candi-
dato (¡lio presentaba y protegia esleí' 
«lando logar á un alborot o: 
(Jiieconslilnidnel Juez en el sitio 
de la ocorr'enoia, preguntó á va-
rias, peivoi as acerca <M becbo 4jnc 
.-e le hil/ia deniinciado, y oblnvo 
la cunieslarinn de que solo; habian 
sido unas bofeladas: 
• ..Que, recibidas varias' deelancio-
nes, se depuso que la persona á 
quien >e altibuia.el exceso er» el 
Visilador de puertas D. llamón M'a-
ria liai i'osü.: , 
One continuando el .corso del 
pioi-eiliniienlo que el Juez había 
einpezado á.instruir, fué requerido 
por el fiobernndor para que, con 
suspensión de lodo, sidicitase la au-
torización de que habla el lieal•de-
creto de 27 de . Marzo Je ISiiO, 
por enasto s i índo Barroso uu Visi-
tador de puorlns le alcanzaba la 
garantia á quo hace referencia" el 
mismo Real decreto: 
Que. esla exeilncioií contentó 
el Juez diciendo que ert su' concepto 
no era necesario semejante requi-
sito, por (pie el Ayunlainiento de 
Toledo '.enia arrendada la rceaudn-
cinn de los derechos' de consumos 
de la ciudad, y que p'>rl'o lauto los 
empleados dependientes de la rc-
caudacion no podian rei>nlarsc fun-
cionarios de la Administración.pira 
los efeclns de que cuando se trataba 
de procesarles fuese necesario obte-
ner prdviamiMilc aulorizncimi: 
Que el GobermiUr insistió en lo 
'.contrario, fundado en quedos ar-
"r-fiilaiáíios de iin serVició aitmiiiu-
trativo se subrogan en todos los de-
rechos y obligaciones de la Admi-
nislrarion. ; " ' 
Visin el art. 1 d e l Beal dncrí-lo 
de.27 ilc Marzo (lci|SoO,.segu.i'el 
cual, siempre que hubiese de for-
marse causa á algún empleado p ú -
blico por alm'in hecho que sea relati-
vo al ejercieio de sus func¡nnes,»d-
mimslrnlivas, no.' .poirán diri^ir.se. 
contra líl las ar.| naciones sin obte-
ner antes la nuínrizacinn di?; que 
habla cj arl. 4 " párrafo octavo de 
ladey p'lrá él Gofúcrni «le las "pro-
vincias di::2 de Abril de i S í o : 
, "Considerando que el hecíío por 
que se.ácusa al'Visitador de p í l e -
las D. Ramón María Barroso'iio crá 
íelativo al ejercicio de las'funciartes 
de su cargo, único concepto porque 
pudiera.alcanzarle la garantía de 
la auíprizacion priívia;. . 
ta Sección opina qiié es. innece-
saria la áutorizacioii.» 
Y'h.diiéudosé dignado S. l t , ta 
Reiiia'(y. I) G.) resolver-de eóii-" 
fo: inidad con lo eonsullado. por la 
referida Sección, de ftéil urden, lo 
comunica i V. 15. para sú inléli-
geneni y cfeelos comi.üi-ie'ntes. Dios 
guarde' á Y. tí.- irúicbns años Muí-
drill 59 de Noviembre de 1S82 == 
José de lío«iila lltrrera.==Sr. M¡-
nislrp de Gracia, y Justicia. 
(ClMU'nim, 656— Uii.210* DitlMakr*.) 
'". ESPOSICIÓN A , S.. M . 
" . ' S E Ñ O R A : 
La experiencia atlquirida en 
Ibs ocho a ñ o s papados des-
de que se slipriinicroR los 
jiasapiírli-s dentro del t 'émo, 
lieriiiiestra • la inutilidad de 
aquellos d o c i í m e n t o s f la con-
veniencia de ileiogar el a r t í c u -
lo 7." del 'Real ilecrsto de 1.5 
(le Felii-ero dé 1854, q ü e los 
dejó subsistentes para el 'ex-, 
tranjero y las provincias d é V \ -
es lán obligados á presentar j; 
refrendar pasaportes los s ú b d i . 
(oís de los Estados en que hay 
¡¡ÍUM franquicia acerca de este 
¡ imi to , hadando solo q ü e lle i^ 
ven consigo un documento con 
el cual puedan acreditar su 
persoitaiidad 'en caso nesesar ío , 
ni en los Estados de A m é r i c a 
y del Norle . i le Africa, 
Es de esperar, por consi-
guiente, que en breVé t é r m i -
no el, resto de jos • Gobiernos 
civilizados abandone una prác-
tica qui', sin garantir ningiin 
g é n e r o de inlereses, opone ver-
daderos obs tácu los a) d e s é u v o t -
viinienlb de las , retárib'ncs i n -
dustriales y comercia leu,' en 
que se cifra el purvenir'de tas 
naciones i n o d é r u a s . No es.cnn-
veniente pr¿^:it ídir , siu euitiar-
gi), de ciertas 'préc í i i c imres 'líe 
pol ic ía q u é son indi>p'eusab|es 
i todos los Gobiernos, y (jije 
han co.nservado, segiin ' queda 
rxpuesto auterioniienle, casi to-
das, las naciones: en r^ ue ^a , 
tenido lugar la' re íur iua . 
Por esta ranon rxige «l adj 
¡ u n t o pcoyecto dei: Real decca-. 
to, para.i'ntrar nn B s p a ñ a , que. 
tiaiga el •xli'auiiiro uu docu-
mento cualquiaia con <|ae.acr«? 
dilar su iiiiciqnalidail; ó en 
otro caso, (jue quede obliga-
do á ijaise a Conocer por me-
dio de personas de. confianza 
de las Autoridades, iat ciial.e^ 
t e n d r á n la , facultad de hacer 
cuinplir (ales l ó r m a i i d a d e s c u a n -
tas veces los c o n c e p t ú e n qpur-
lun'o. ' V . . • 
E n el|as ha buscado, el; M i -
nistro que suscribe la equiva-
lencia de la c é d u l a de. vecindad; 
qpe es tán obligados á, poseer,se-
g ú n las >disptj?icionrs . v ige i í tes , 
los subditos e s p a ñ o l e s y, ..1»'» 
[niede decirse ciertaineiite que. 
en la c o n i p a r a c i ó n .'resulten 
desfavorecidos los extrangeros. 
Ado'plado con, entero convenci-
miento este sistema por el G o -
bierno de V . M . , entra natu-
ralmente en sus miras el pro-
pós i to de enlabiar las gestiones 
oportunas á fin de que en los 
Estados en los cuales se exigen 
i{,n los pasapoi tes á los exlran 
S, M . la Reina desea conser-
va i seta entera á sí propio para 
reformar siempre lo que le acon-
sejen las circunstancias y aten-
der en cualquier forma que es-
time conveniente en adelante 
a la p r o t e c c i ó n de los altos i n -
tereses que le están encomen-
dados. , 
Indispensable es al propio 
liempo que c o n t i n ú e la justa 
prohib ic ión de viajar s ingaran-
l ías por el cxlranjero á los 1110-
•*«•. sujetos,i la suel te del r e -
emplazo para el ejército, , con . 
arieglo á Id ley sancionada por 
S. M e » 30 de Enero de 1856. 
y aun á" ¡u ic io 'de l Ministro que 
suacrihe. f'ei ia conveniente que 
esta d i spos ic ión se esté'iít'l'Veira;'a: 
los inou>9 i]ue.pasan á' las. pose-
siones de C l t r u m á r sin estar 
libres todavía de. la; .respou-A 
sabilidail de ta ' (|'uinla, á . los 
cuales, s e g ú n ,la citada K'y,. i;o 
se exige depós i to ni fía tixa,. d e ' 
donil^ nacen. graves.:ipei j i i iá io i i 
para , los suplentes y dos!, p ú a - • 
blosi . !•;;; , - . ..: 
Dejando, no obstante, esto 
ú l t i m o para « r p r o y e c t o de ley 
que; p j ó x i i u a i n b u l e debe p r á -
sentarse á las -Curtes sobre el 
reemplain del e jérc i to , eu el 
cual h a b r á n de proponerse otras 
vanas raforuías i g u a l i o e n t « ne-
cesarias, -desde alitira delié' a n u í j - ' 
ciar el Minisíp-o tjt ié'srfstribe^ 
que el. . i » t e t é * g r a v í s i m o de la 
defensa del ,Estado exige , « n 
esfá íriátefia u mer Ifmites ge-
nerales y éfic'áces á lii liber-
tad1 absoltila íle vi.ijjr, 'djj' que 
goa(at'á>i en a d e l á n t é ' l o s d e i n á s 
s ú b d i l o » ua^ioiialfs lo mismo 
(JUt: los exlran ¡"ios. 
' l^il ndaiJi), pues rll és tas va-
rias éonsi'deracion'es, él M \i.is-
tró; qfie ku^c ítie esfá en el ca-
so -de proponer á l.i a p r o b a c i ó n 
de V ' . M . , dé acuerdo con al 
Cónse jo de . Míui'a'tibs, el s i -
g u i é i ü é p r o y e c t ó d é décrélO. ' 
Madrid i 7 d é Diciembre de 
I 862.=Seiior,r.=A. L . .R. P . d é ' 
V . M . = , l o s é de Posada H e r -
rera; 
UEAL DECRETO. 
C o n l o r m á n r l o m e con lo pr.p-, 
Apuesto por el Mmi\ l .ro: da la. 
jeros, y es tán estos sujetos lo- ! G o b e r n a c i ó n , de. acuerdo con 
dav ía" Á la obtigaciou de re -
frendarlos, queden eximidos de 
lates for inul idádcs ios sub-
ditos nacionales, en justa reci-
procidad de las franquicias que 
han de obtener todos los é x -
Iramar. Los pasaportes n ó exis- j trdnjéros , sin d i s t inc ión en ade- que se exigen a ú n á losi viajeros 
leo en- 1 nglatftrra desde hace ', bulle' en España; sin exigir, p o r • para pasar; al ,extranpro. y .Ol-
luucho l i é i i i p o ; ni eti Francia,.' esci que c o i i i p r ó m e t a i r r é v o c a - j l lamar, con-arreglo al. arlicutQ. 
ÍVus la , C e f d e ñ a , Bélgica," Pa í - 1 blemeiil" sií í i b é r i a d d e acc ión' i 7 . ° de! Real: decreto de 15 f i e 
ses-Hajos • iVmainarea, Siircia y i:n i'.sie |iiiiito ningiin Golner- , Fcbr.erí» de . iH54 . . !^ ; 
Noruega y Suiia, d o i i d é no n'ó, por l ó m i s m ó que e| de ' A r l . S." .Qde-lan. subíisten-
mi Consejo de Ministros, 
Vengo en ilecrelar lo si- , 
g u í e n t e : , . u 
A r t í c u l o 1." Se supriaien 
desde 1.0:de Enero del p r ó x i -
mo a ñ o de 1863 los pasapoi tes 
—3— 
te? loilas líis d e m á s ilisposlclo- ' 
nes que cunliene el refer'uio 
decreto. i 
^^rt. 3.' Para evilar que los; 
itiozos s u j é l o s al reempiaio elu-i 
(fáu su respunsobitiilail salien-
do fuera del i tino, rio se les 
d a r á céc |u lá de veciiidad- con' 
este deslino si no garantizan aii-
tés que e s l a i á u a las rebullas 
«fe íá s ú e r i e q i i é pueda tocar-
les,' consignaudu en depós i to la. 
eafrtídad de S^O.ÜO. rs.,; , ú otor- , 
ga'íijíoi é s c f i i u r a de .fiania sufi-
cíéiiti',' con arreglo á la ley de 
Beeuifilaaos ile 30 de Knero 
«le i'a r. G. •. • y..:',. 
" Á t l : ¿ t " p « s d « 1.° de É ' n e -
rtí' í le 1863 dejará dé exigirse 
á ' l o s ««ira'njerós para entrar 
eíi ' Msjj'áiía Ja preteñtaciori de 
pasaporte; .pero ttebeiau trae^ 
c i í ' fu la s 'dé 'vec indad , cartillas ile 
sci vicio' si .ion' eriados 9 artesa* 
nás', ó daalesquiirra otrus (lo-
Clliiieíltoa qtie a'ciediten su pei'-
sóñali i iad', él lugar de. su. pro-
cedencia y el ótijeto de su- via-
í t i ^ a í rfiiúo. La p<es¿Nlac¡uu de 
este d ó c u i i i e n t o podrá, ser ..exi-
girla por las Autoridades ó sus 
agciites c ú j n l a s veces ,|o esli-, 
nieu 'necesário . 
' Ar ¿1 5.", Será, t a m b i é n a d - -
" miiíi'íó é n el' reino cua.liiuier 
e í l ra 'n)ero cttu su sola presen-
tac ión á la Autoiidari,' auin[ue 
carezca •ile ' toilo. ilucunieulo.; 
s i éu ipré que : de áj conocer su 
per»Qúal¡dad por inerlio de una, 
dec larac ión (jue (iriinrn tíos ver. 
ciuos ó res ide i í ies en la pobla-
c ión ó lugar en que ,se présen-
le, pata "dar testitiionio de tjue 
le conoceu y de que es verdail 
lo que-declara, y siempre que 
iu#i.dicsle al misino tiempo el 
punto de su pioceileucia y el 
'objeto de su viaje. 
A i t . 6." (jueilan suprimidos 
el reireudo de los pas.iporles 
por los C ó n s u l e s e spaño le s , y 
la r e t r i b u c i ó n de 8 rs. q u é , se-
g ú n el art. 85 del leglaiiiento 
ile Pol ic ía de IKÜ4, se eici^ e 
a ú n por los empleados del r a -
mo de las provincias fronteri-
aas á lo» exli anjeros q u é entran 
en España , excepto á los sub-
ditos porlugUi íses , respecto de 
lb< cuales l u é abi>liilu pur la 
ley ríe 3 dé Junio de 1855. 
. Art. 7.' No o b í l a n l e In dis-
puesto en los a r t í c u l o s auicrio-
res, c o n t i n u a r á n e x p i d i é n d o s e 
pasaportes a I03 ([ue lo solici-
ten para viajar por los Ii-.lu.loi 
donde rio se haya suprimido 
este requisito, presentando la 
c é d u l a de vecindad en la l or -
ma que previenen en esta par-
te las disposiciones vigentes. 
Art . 8 . ° De este Real de-
creto s é d a r á c o e n t á á las C o r -
tes y-el Ministro de la Gober-
nac ión c o m u n i c a r á las instruc-
ciones necesarias para su ejecu-
c i ó n . 
Dado . é n Palacio i diez y 
siete de Diciembre de-mil óc l i o -
;cantos seserila y dos = l£st.i 
rubricarlo di: ÍÍI, R''ai inai)o.= 
El flíiiristrp ríe la G o b e r n a c i ó n , 
J ó s e de Ppsada Herrera. 
i'IGteoli Ddm.'SSI « l ) ¡ a 2 U i» llinimhr*)' 
•'MINlSTUniO Dli I'UMl-NTO. 
1 - i ' lidio*. 
Hm'ól Sr.t ' l ié dá'lo cucnla á la 
Uiriuá (Q: ft. '0.) del ('xpciliMle 
iii.'lniidi) oii el üijliierno civil rio 
Mailriil -siilifc ;i|)fiilii)e¡iin do. una 
iia't'vaL'scrildraile rodi-gaiiizneiiiiiriiui: 
ron fecha 19 ilu Mayo últiniil ha 
sido olorgaila-ixir-la-stirietlail cspi!-
cial miiii'i'a deiioniinaila Buena fé. 
]LÍ\ tu: vifluil:' . - . :, • 
. Visla la cláusula de dicha escri-
tura en que se cslablece que se 
óbiigan. los socios á no,,enajenar, el. 
«Ii'recl'io que-cala 1111O Icnga. pn-
ilíeudo si» einliartjo la empivsa ad-
quini-CI. tojo, ó parle ijnl que á al-
guriu 6 álgúiios acciouislas les con-
viiiiere .eiiííjenar, sienipri! ([ii'i «s-
léft conformes y lo ácuenlen asi los 
ptfscwliires íle i.is Iros cuarlás p:ir-
lés'tle las aodonus: 
A'islo el ilecreti) 1 • do Julio prá-
ptirtid pasado, por el cual el Gober-
nador; do actierdo con el Consejo 
pi-rivincial; resolvió no haber lugar 
á la aprobicion ilclü.reorganizauion 
'mencionada inleriii que por la so-
i.-iedad (iio se otorgue una escritura 
inlicio.ial en.que, ailcmás de artteu-
lar.las liases de la. ruorffini/aeipii, 
se délermiiie qilc las acciones pue-
iLaii Irasínilirsc liiiremcúie con las 
fonn.iliila lüs eslableciilas éu el arli-
cuio'tS'y sjsui.etiies do la ley'tie 
Sociedades miiicras. de tí Je Julio 
de lSi)9: 
Visto el recurso'de apclarion 
presentado á nombre de la sociedad 
conlra el-iif licmlo decreto: 
Y cons:doraiiilo ([uo ilisponiendi.--' 
se: en el arl. 15 de la ley de (i de 
Julio de IS'ní que hm uccioius 
podrán tratmitirst libmiienle, 110 
pueilo ménos de considerarse osle 
evlrcmo como 1111 precepto de rigu-
rosa observancia, sin que so baile 
por lo lanío en la facultad de tas so 
ciedadrs mineras el a-lmilir ó re-
cluzar la libre trasferencia d é l a s 
acciones ron las 'fo'rm.-didjdes que 
b misma ley tvlableco, ¡ I Í Í O S I | I I Í I mi 
otro caso se a.liuiliria 11.1a junspru-
deUcja por mctlm de la ctia: queda-
r¡a al arbitriu de las parles el ciiui-
pliuiieulo de las realas y con licio-
nes q je lab-y ha lijado para la uni-
formidail y Inieu gobierne dé las so-
ciedades mineras; 
S. M , oído el Consejo de Estado, 
se'ha servido, coiilirm ir el dccrelo 
apelado, üiclads» por el (Jobeiuador 
do i.-sl.) provincia en 1.' de Jnli-, 
úl i imo. 
De lleal órden lo difro A Y. I. 
para su conor.imienlo y efeelbs con-
siguii'iites. i l ioí guarde á V. I mu-
chos uiiós. í l . idnd 12 de Diciembre 
ile ISl>2.=Vega de A r m i j o ^ S e -
ñor Direelor geaiVal- de Agriaidu-
ra. Iniluslria y Comercio. 
De los Ayuntamientos . 
Alcaldía ctmititucional dé 
Carrartdelo. 
T,a Junta pericial del A y u n -
tamirnto ríe (Ijirrace lelo iolen-
ta dar firiricipio á U rormacion 
il«l - ainillni'»tiii ' 'nto de 'os pne-
Idos ilé sú radio en los le'rrni-
nos que le e s t á n pr-eVenidos, y 
deseosa de hacerlo con acier to 
y legalidad cree oportuno ha-
cer públ i co so p e i í s a i u i e n l o á 
fin ríe que toda persona veci-
• a y forastera que se conside-
re llevadora en terrenos casas 
y guiados presenten con arre-
glii á i n s t r u c c i ó n á la Junta 
su relacioii- esacla y verdadera 
inmedialamente de que este 
anuncio se publique en el Bo-
le t ín oficial de la provincia pa-
ra'hacer en su vista la evalua-
c ión de la riqueza imponible, 
base que ha de.servir para la 
derrama de la c o n t r i b u c i ó n de 
inmuebles en el segundo se-
i i i és lré de 1863^ en el bien en-
tendido que el que no c u m -
pliere dentro de Ida' ocho Hias 
deque le haga notorio el anun-
cio prucederá la .lunla de ofi-
cio y parará lodo perjuicio al 
.omiso. 'Oarracedelo Diciembre 
19 de l 8 6 á . = P e i J r o Valcarce. 
Alcaldía constilucional de 
Fuentes de Carbnjal. 
Tío obstante no haberse pre-
sentado relación alguna taulo 
por los vecinos del municipio 
como por los hacendados fo-
rasteros, s e g ú n se les exigia en 
el anuncio inserto en el llole-
tiu olicial de la provincia n ú m . 
¡ 86 y otros dos edictos que se 
i ü ¡arou ul públ ico posteriormen-
i le para el misino fin, la junta 
pericial de este A y i í o t a i i i i e n l o , 
• ha d.ulo por- concluida la rec-
; tiíicaciorj ilel ainillaramit'nto 
• que ha do servir de base pa-a 
; ul rcpai Lrnienlo de la contri-
.; lu ic ión territorial del a ñ o eco-
I i i ó m i c o de 1863, que dá p i i n -
cqiio en primero de Julio de 
dicho añ > y concluye en 30 ríe 
Junio del de 1864, el cual se 
halla de maiiific.-do é n la S.ila 
de Sesiones riel Ayttiit.miiento 
por el l é r i n i n o de ocho dias á 
contar rlesile la i n s e r c i ó n de 
este anuncio en el liolelin o ü -
cial, para que el que tenga que 
reclamar lo verifique en dicho 
termino, pasado el cual no se-
rán oidos de agravio.-, y les pa-
rará lodo perjuicio. Fuentes de 
Carbajal Diciembre 19 de 18.62. 
= £ 1 Alcalde, Gabriel Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
Villamontan. 
No ha prodtici lo efecto mi 
anuncio en el IJoletin oficial 
ríe la provincia, del lunes 21 
de Julio n ú m . 87, para que 
torios terratenientes que posean 
fincas, foros y rleiiiis bienes su-
jetos al pago de c o n t i i h u á p n 
territorial, cultivo y g a n a d e r í a 
presentasen sus rclacionrs jura-
das y arregladas á i n s t r u c c i ó n 
en esta S e c r e t a r í a para la for-
m a c i ó n del amillarainienlo y 
reparto de c o n t r i b u c i ó n para 
el a ñ o de 1863, vuelvo á repe-
tir el presente para que 110 sea 
mirarlo con mdifereucia encar-
gando á dichos t e r r a l e n i é u l e s 
que si en el preciso t é r m i n o de 
cinco dias no presentan d i -
chas relaciones en la forma es-
presada y tan 'pronto como se 
anuncie en el Bolet ín oficial de 
la provincia, procede la Junta 
pericial á sus trabajos sin escu-
char agravios. Yillamoiitan .20 
de Diciembre de l 8 G a . = E l A l -
calde, Cayetano Alonso. 
E o los Juzgados. 
D. Juan Casanoi'a, Juez de 
1* instancia de Villnfran-
ca del Bieno y su partido . 
judicial etc. 
Por" el p r é s e n l e llamo ello y 
emplazo á torios los q;¡e se 
crean con derecho á la heren-
cia f incáble de Ifrnucisco ' O r -
d o í i e z de Camponaraya, cas;ido 
en segundas nupcias con N i -
colasa Mallo, á fin de que cu 
el t é r m i n o de sesenta illas com-
parezcan por s í ó ' á medio de 
apoderado en este Juzgado y 
-Escribanía del infrasctito n u -
: 1 
merario, á deilucirlo legalmen-
te bajo apercibimiento de que 
la o m i s i ó n Ies causará el perjui-
cio que haya lugar en justi-
cia. 
Dailo en Vilhifranca del 
Bierzo Diciembre diez y siete 
dp mil ochocientos sesenta, y 
(Ios.=Juan CasanoTa.=De tu 
ó r d e n , Francisco Pol Ambasca-
sas. •' 
ANUNCIOS OFICIALES. 
COMISARIA É INTEUVENCION 
BE LA F Á B U I M . DE 
TRUBUJ •• ' 
E l Comisarlo de Guerra In-
. icrvcntor Administrativo .de 
la fábrica fundición, de 
Trubiai-. • .• • 
Hace saber: 'que debiendo 
sacarse á púpl i ca iubasta ja 
venta''y c o n d u c c i ó n á esia fa-
brica d é cuatrocientos sese'nta' 
hectolitros de cebatia y t í e ' s -
cientos ochenta quintales i n é -
liicos de paja, para suministro 
de las amias j , caballos del 
servicio de la misma, se . con-
voca por medio de esté edicto, 
pdr'a que las personas que gus-
ten iulareWrse en la 'mis i t iá ' 
puedan verilicarlo el n iá: seis, 
d.e. EnerP, p r ó x i m o á la^;,dpce 
y media de su m a ñ a n a en las 
uficinas de este Estajjleciiniento 
ilonde se hallara de rnani í i e s to 
el pliego de condiciones, bajo 
las cuales se subasta, en con-
cepto de que el precio l ími te 
fijado para el suministro de 
dichos, a r t í c u l o s , será el que 
tenga en Oviedo en el merca-
do anterior al dia del remate, 
s e g ú n testimonio del A y u n l a -
tmenlo del mismo. Trubia 18 
de Diciembre de 186a.=Ka-
mon Pombar. 
Modelo de proposición. 
' "El que suscribe vecino de 
T entarado del anuncio y 
pliego de condiciones para la 
venia y c o n d u c c i ó n a U í a l u i -
c» de Trubia de 460 hectoli-
tros d« cebada y 3130 quintales 
m é t r i c o s de paja, se old'^-a a 
su cumplimiento por el precio 
de T i's. hectolitro de ceba-
. da y T . ... rs. quintal m é t r i c o 
de paja, para lo cual a c o m p a ñ a 
el documento que se previene 
de d e p ó s i t o en la c o n d i c i ó n 7." 
Fecha y Crina. 
Pliego dt condiciones para 
la adquisición y conducción 
á esta fábrica de cuatrocien-
tos sesenta hectolitros de ce-
bada y trescientos ochenta 
t/uiritales métricos de paja pa-
ra el suministro de las muías 
y caballos; del; servicio deteste 
establecimiento. 
i . ' L a cebada que se, ha 
de suministrar & la fábrica, ha 
de ser de b ú e a a calidad y por 
consiguiente limpia de.arista y 
polvo, abultada, blanca, ¡ s e c a y: 
pesada sin meada do otras, se-; 
niillas-, y la: paja ha de ser .. i n -
distintamente de cebada ó . trigo 
bien trillada y seca, lustrosa de. 
un blanco caldo ó u a 'amarillo 
dorado, de olor agradable ; y; 
fresca; y no se d a r á n , ni una 
ni otra por -buenas si ¡¡anecie^: 
sen ; da, estos requisitos, ó no 
estuviesen .conformes con gas, 
que se Vayan presentado y pues-, 
'lo dei.maniAeslo e » el. acto del, 
r e i n ó t e ; BU el concepto de que 
si resultasen con mejcla'.de 
otras seniiUas, s u f r i r á n el des- , 
cuento .proporcional de su i m - ' 
poi,te, :decir que no s é r i i 
de abono mas: que, su parte 
buena. ,; . 
2. ' , Jjas entregas de los cua-: 
trociep.tos.. sesenta hectolitros de i 
cebada,',, ;y , trescientos: ochenta , 
quii)tales,r.méti;¡cOS: de i paja, se' 
han,de ;verificar'¡ s e g ú n las n é - : 
cesidade? de la fábrica,: y en vis' 
ta .de los pedidos: q u e í h a g a . c o n 
15 flias de ¡ant ic ipación ; la C o - . 
misar ía de guerra dé:1a triis-, 
ma, .conjiguiaule i las ó r d e n e s ' 
que reciba de la D i r e c c i ó n , y en 
¡concepto de que n i n g ú n pedi-
do p o d r á esceder de la d é c i m a 
parle ó s«a 46 hectolitros 
de cebada y 38 'quintales m é -
tricos de paja mensuales, sin 
c o m ú n acuerdo de ja Uirec-
cion 'y el cónlrat i s ta ! 
3. "' Si al a ñ o do la fecha' 
en que d é principio al servicio 
de que trata «sla subastadlos 
pedidos hachos por la fábrica 
no llenasen, el capo de la ce-
bada .y de la puja, la fcbrica 
queda en la o h . i l a c i ó n de con-
linuar recibien lo estos a i - l í cu -
los s e g ú n sus necesidades has-
ta el cmiiplclo de! total de la 
subasta. 
4. ' L a . paja y cebada se re-
c o n o c e r á n por perito y se me-
dirá antes de su entrega á pre-
sencia de los Sres. Comisario y 
Capi tán del Detall y deposita-
rio de efectos de la fabrica. 
5.11 Cuando en Ja .a^fecia-
cion de la calidad de és tos ár i í . 
culos no baya conformidad é ñ 
tre los encargados de admitir-
los y el cont'ralisla.'se ríómbrá-' 
r á n dos peritos, ¡^no por( é a d á ' 
p a r l é , y ¿i é s lós no. 'é^luVi'ésen 
de' acuerdo, lá jiinia é c o i ' ó i n i -
ca de" la fábrica, V o m b r a r á . 'ii'n 
tercero con cuya rék'oltüción 
d e b e r á n d é <;óniorr»ars*f p ü - j 
dien.lo' l e n é r ' él ' cón' lral iá ia 'e i i 
el establecimiento- uo represen-
tante para en estos-casos;..y.)de 
n o , . J j a b r á / d e confioitinai^se-pon 
lo que decida la - misma junta. 
6. " La falta d e í c u m p l i i u i e n -
Ip d^l contrat i s taen ,e| surui-
nistro d? la cebada y, paja q.úe 
se le pi<l<i, se reu>ediará p r o c ú -
r á n d o s e ,Ía fábrica por . Ádini - ; 
nistracioD en forma,. ,que 
previene el - , ar t í cu lo I l í d* ,1* 
i n s t r u c c i ó n d e j 3 ile Junio de 
1859. . . ihu;\¡u>:,!•: : ,•::;„' 
7.' Los licitaddre's acotnpa-
'ña'r io i ;la<i' propos ic i t inés coilio 
g a r a n t í a del; com'prbniisb'' q u é 
puedan ad'qúirir hasta la' áprÓ^' 
bacion del reinaie, él 'S 'pvr- l Óí), 
del valor' t 'otá l de la ^'djni'ía'iii1 
r e p r c s e ñ t a i i e por 'un dbcum'ép-1. 
to que, aprédi ie al .deposi to íieí-
cho en la .Jesí>r,e'ría!.ia'e' H a c i é j ; 
ila, púbí icu, 1 e s t á , ¡prqvinpia,, 
bien sea ea m e t á l i c o , en, palpel. 
de. la deuda de) .Estado pqusp-
lidada ó; idi{eri.dai,ó¡ pojri: el,, nprr/ 
mina) de acciones .lijé carreteras: 
ó i i erro -darr i l e s . i adro i s ib l é sü i se^ i 
gun eli Rcal idécrelOi de: 27' dé i 
A g o s t ó ;dfc 18^5,' debiend'ó 'Séy-
y i r l á s d é Góbi'é;i1nó,"que l¡nlo: se' 
a d m i t i r á n ni ' l iarál i ¡éfihstai1' en1 
•'el' acta' 'del 'rémole , ' las' propo-
siciones "que ' careican1, .•'dé'.'é'ále'J 
r e q ú i s i t o , las q u é . no se hallen 
c ó n i o r i i i e s con "el: formula rió , 
¡las, que se presenté i í después; , 
de la hora seña lada y las qu^; 
sqan ,superiare? al precip J í m i -
ta.,, E l , .documento qusi • repre-
sente la: indicada garant ía i iy 
corresponda ial ihejor: postor, 
será depositado'-éri ' ! la'ícája i:det.; 
establecimiento,1 y -si: hubrest': 
hecho en la Te íorérÑi j y los' 
d e m á s ^docwmentos YÍe:';ig«¡il 
clase; s e r á n devueltos á'lo's in-
teresados i n m e d i a l a m é n t e des-
pués del, acto de! remate. ,' ' ' 7 
8. " K l rematante luego, que. 
le haya sido ailjudicndo el ,re.-. 
tnate, e n t t e g a r á una. segunjla 
fianza del valor de!. 6 por;, 100 
del total importe de la cebada 
y paja en la misma forma que 
la anterior sirviendo de garan-
tía para él cumplimiento del 
remate, la fianza dél'8 por 100 
á que ascienden. aftibaSi'con Cu-
yo objeto se d'eposít'd'rán ért la 
Caja de esta fábrica l o s d o c u i n é n -
los. que Ja fepreseDle i» . hasta 
la c o n c l u s i ó n ' del r'emále en 
q ü é ' l e ' s e r á n devueltos al inte-i 
resado. | , ' ' ' '•' 
Sj.*''' Asimismo cuando se le 
c ó m u W ( i . u e • la.' a'pr'oijacibii i ie í ' 
có'nti- ífo, "OtorgaríS^la ' corres-' 
póndient 'e 'éscri^ura, d é fianza 
"Wié Escribano, k'iendó . ¡ le su ' 
cdé'nía 'los i l é r e c h o s 'de' es té 'y] 
d'évíiás g a s i ó s , ' i júe 'dándó s t í je to ' 
ca'í ip'do '^"rMat ívó al cúmpl i - ' . ' 
¡ i f l í e i i tó ' i í e 'e i lé , i¡ó'ntráto aÜ fue-' 
¡ r ó ^ i y a V l d l e V í k ' ' ^ U e a l M ¡ l i s ^ 
¡sic'ióií'eá 'cÜ'ádas en íá condic ión"' 
' s é t i i n i : "; ' '•• ."n'"••"" • ' ^ ' ' ^ 
j ' ÍO * E) precio' l í m i t e ,para' 
¡»l suministro de estos a'r'tícújós' 
»ér3•' el '(].ué í e n g á en;'Oyi'e'dp 
eñ é l m e r c á d b ' interior al dia 
dél ' 'reVtiálé/ aégui i lestimpnio' 
del' m i í i n b 'Ayuntamiento.'' 
' ;;;t"i'.' ; ; ' L f • • p i t f r i í z j l ¿ ; Tnifeia* 
no1 ábonará 'niúfi al córi trat is ía 
por f a ¿ o n (ié porlaigos, s i i í i é s - , 
Iros, ni por n i n g ú n otro con^.' 
' ce j i tó , ! p i i i i s '«Pío a'boDari ,"íps ' 
precios l í m i t e s que sé és'ti'piilén^ 
'sé^u'n' l o ''qnie "arroja- de si ,'eí 
l í s í i r ü ó o i o dé 'que;'t'ráta la con-1 
d i c i o a ' a h t é r i ó r ; - / 
| "f.?;*. P3SPS ' sé harár ia 
défe'pVies de 'ftéch'á' la^ é n t r é g a y , 
coaocida la parte de dés 'cuenió , 
iiTJjSnf'se"abonará", el importe, 
dé'''lü!'dirérenc¡a d é peso en la 
iinmWá! "'i':; : ,,;,;''J 
j ''Vi.*'" F.sié ' cón irá lo 'no ten'- , 
p ^ í 'éféctbJ liásta que, recajgd.Jai' 
sú'pei'ib'r Real"apróbación. T r q -
j)i'á'') g ' ' d é ! r)'iciemlire:''de.1 i'¿'SÍV,1 
amon rombar. • 
':Do la'vb'cora 'del pficliló ¡le Val'-' 
ileüebi'o, provincia' ( lé' Va,.ll'ailolitl,:> 
parliflo ilü'Riüsrenv;se cslrávió tiha 
jegiiatloiilctiarlas y media de "al - ' 
^.X(lii,,/pBro'''.caiíaño ;ost;iii'o,''!(le' S-
aftos deidad:, fpoco ' m a s ^ ' m é n ó s ^ 
csn.ima eílriilla-.in ttfrcnle, 'ésqui-S 
iula im-poq:? ¡i.Ja c r u z , .y. olró' po;-, 
co e|ilre'J:!SPr.eias.C(iii Jos- colólos: 
lej.los.cn 1,11 wjsmki .r iü , hgnmla d» 
jijes. ._y.,,8>;!ti!>$ . ton lá, cola laiga,^ 
«ileiijás qii;. niaciio (¡iiincpiio pelo.' 
nojjm tin'^oi-o ¡litii.-i .ilesliefrailq y 
rpcieif'c&jiiijáJa la o:i'n,'con baslaii-
tó ca'sitirrjjsi en la íjani¿a(io basu,-
r n . y k) ' dláulá'/siolé ctiáfías ¿scá-
sas:• elijas' •¿A'balfírla'í fueron cóm-
iirAtlas en la Kriii-de Sí Andrés-cti' 
es a c¡ml:iil,;y se 'és'ravi.ii'oh de di-' 
dio iMiidilo tú dia '21 'del'prl-sdnle. 
i;:cá por la tai'deivla'pít'süna qlic las' 
haya, recocido... dará razón e^a csld-
tiujir/inta-.'- ,< ... . ¡ m M t • 
Imprcnl» de U Viaii» é kijoi de Mita».; 
